




















































































































































































































項目 ①血糖 ②採血 ⑥点滴をうけていた人の清拭 ⑦涜腸
均点 9４ 9１ 9０ 8９ 9０ 8６ 8４


























































NＣ 項目 十分できた できた あまり十分ではなかつた
十分できな
かつた 未記入
１ 指導案は活用できましたか 3人 13.6％ 19人 86.4％ 0人 0.0％ 0人 0.0％ 0人
２ 後片付けは確実でしたか 2人 9.1％ 19人 86.4％ 1人 4.5％ 0人 0.0％ 0人
３ プライバシーの配慮の説明はできましたか 6人 27.3％ 15人 68.2％ 1人 4.5％ 0人 0.0％ 0人
４ 指導案は理解できた 3人 13.6％ 15人 68.2％ 4人 18.2％ 0人 0.0％ 0人
５ 注意が必要なポイントを教えましたか 0人 0.0％ 18人 81.8％ 4人 18.2％ 0人 0.0％ 0人
６ 同意をとる必要性を伝えたか 3人 13.6％ 14人 63.6％ 5人 22.7％ 0人 0.0％ 0人
７ 説明は十分できましたか 1人 4.5％ 15人 6852％ 6人 27.3％ 0人 0.0％ 0人
８ 報告の内容の指導はできましたか 2人 9.1％ 14人 63.6％ 6人 27.3％ 0人 0.0％ 0人
９ 難しかった項目の振り返りはできましたか 2人 9.1％ 14人 63.6％ 6人 27.3％ 0人 0.0％ 0人
1０ 記録の入力について必要性を教えましたか 0人 0.0％ 13人 ５９．１％ 8人 36.4％ 1人 4.5％ 0人
1１ 技術方法を新人に十分示したか 2人 9.1％ 11人 50.0％ 9人 40.9％ 0人 0.0％ 0人
1２ 新人の技術を事前に確認しましたか 2人 9.1％ 10人 45.5％ 10人 45.5％ 0人 0.0％ 0人




22人 40.0％ 33人 60.0％ 0人 0.0％ 0人 0.0％ 0人 0.0％
16人 29.1％ 34人 61.8％ 5人 9.1％ 0人 0.0％ 0人 0.0％
34人 61.8％ 19人 34.5％ 2人 3.6％ 0人 0.0％ 0人 ０．０％
13人 23.6％ 39人 70.9％ 3人 5.5％ 0人 0.0％ 0人 0.0％
23人 41.8％ 31人 56.4％ 1人 1.8％ ０人 0.0％ 0人 0.0％
28人 50.9％ 22人 40.0％ 3人 5.5％ ０人 0.0％ 2人 3.6％
23人 41.8％ 32人 58.2％ 0人 0.0％ 0人 0.0％ 0人 0.0％
16人 29.1％ 33人 600％ 5人 9． 1％ 1人 1.8％ 0人 0.0％
28人 50.9％ 25人 45.5％ 2人 3.6％ 0人 0.0％ 0人 0.0％
10人 18.2％ 31人 56.4％ 13人 23.6％ 0人 0.0％ 1人 1.8％
29人 52.7％ 21人 38.2％ 5人 9.1％ 0人 0.0％ 0人 0.0％
20人 36.4％ 27人 49.1％ 6人 10.9％ 0人 0.0％ 2人 3.6％
3人 5.5％ 34人 6Ｌ８％ 18人 32.7％ 0人 ０．０％ 0人 0.0％
30人 54.5％ 23人 4Ｌ８％ 2人 3.6％ 0人 0.0％ 0人 0.0％
NＣ 項目 末記入
１ 指導に満足しているか 0 0.0％ 12人 54.5 10 45.5％ 0人 ０．０％ 0
２ 自分の役割は達成できましたか 0 0.0 12人 54.5％ 10人 45.5％ 0人 .0％ 0
NＣ 項目 1時間．ﾕ内 １～ 間 ２時債|以上
１ 1項目の指導に要した時間 11人 50.0％ 7 31.8 4人 18.2％
項目 ても適切 適 あまり 適切ではない
２ ｢十分に行動がとれる」の評価は適切でしたか 人 0.0％ 6人 27.3％ 14 ６３ ６ 2 9.1％
NＣ 項目 安心 あまり つ
１ サービスリーダーがいたことで安心であった 30人 54.5％ 23人 4Ｌ８％ 2人 3.6％ 0人 0.0％
